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O Projecto ...
Coordenação e Planeamento
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Carta de princípios do SIBUL
Definição da missão do consórcio
Protocolo do SIBUL
Definição de propósitos e objectivos, especificando 
actuações necessárias à sua concretização
Regulamento do SIBUL
Definição de princípios reguladores do consórcio
Principais elementos para a implementação do projecto:
Grupo Coordenador
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Assegurar a gestão do projecto;
Planear, definir e rever periodicamente as estratégias
de actuação;
Assegurar o apoio ao nível das chefias superiores;
Assegurar a boa comunicação entre todos os 
participantes;
Assegurar o plano de desenvolvimento técnico
acordado entre as partes;
Promover a motivação por parte do pessoal das 
bibliotecas;
Promover aceitação da política do consórcio por parte
dos utilizadores;
Assegurar a implementação de uma plataforma técnica
e normativa comuns.
Missão do grupo coordenador:
Âmbito e objectivos do projecto SIBUL [1]
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O SIBUL é um projecto cooperativo, coordenado pelo 
Serviço de Documentação da Universidade de Lisboa 
que tem como objectivo a constituição do Catálogo 
Colectivo da Universidade de Lisboa, através da 
integração dos fundos bibliográficos de todas as 
bibliotecas participantes. 
Âmbito e objectivos do projecto SIBUL [2]
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Criar e gerir o Catálogo Colectivo das bibliotecas da U.L.;
Disponibilizar à comunidade académica o acesso à
informação
Fomentar o Empréstimo Inter-bibliotecas;
Formar utilizadores, orientando-os na pesquisa bibliográfica
Fomentar a aplicação de novas tecnologias de informação;
Promover a cooperação entre as unidades integrantes do 
SIBUL;
Promover a cooperação com outras redes de informação,
nacionais ou internacionais;
Promover o desenvolvimento intelectual, tecnológico e 
económico, oferecendo aos cidadãos o livre acesso às 
colecções da U.L. e à informação académica
Principais objectivos de orientação a este projecto:
Âmbito e objectivos do projecto SIBUL [3]
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Comprometer-se com os objectivos e estratégias da 
universidade;
Ser um parceiro interveniente da U.L. e
cooperante com outras universidades;
Ser criativo, na procura de novas soluções e formas 
de funcionamento. 
O SIBUL procura ainda:
Fases da implementação
Instalação do hardware (IBM F50, RS6000)
Instalação e parametrização do software (ALEPH)
Instalação dos postos de trabalho (clientes – em cada 
biblioteca)
Criação de rotinas de conversão
Migração dos registos bibliográficos (cerca de 330.000 
registos bibliográficos)
Testes de desempenho e qualidade dos registos convertidos
Formação
Utilização corrente do sistema (entrada em produção)
Criação do Grupo de Trabalho de Normalização
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Bibliotecas Cooperantes 
O Catálogo Colectivo conta actualmente com a colaboração de 18 
unidades orgânicas:
Biblioteca do Serviço de Documentação da Universidade de Lisboa - Reitoria
Biblioteca da Faculdade de Belas-Artes
Biblioteca da Faculdade de Ciências
Biblioteca da Faculdade de Direito
Biblioteca da Faculdade de Farmácia
Biblioteca da Faculdade de Letras
Biblioteca da Faculdade de Medicina
Biblioteca da Faculdade de Medicina Dentária
Biblioteca da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Biblioteca do Centro de Linguística
Biblioteca do Complexo Interdisciplinar
Biblioteca do Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana
Biblioteca do Instituto de Ciências Sociais
Biblioteca do Museu de Ciência
Biblioteca do Museu Laboratório e Jardim Botânico
Biblioteca do Observatório Astronómico
Centro de Documentação Europeia
Centro de Estudos Geográficos
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Datas mais relevantes
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Actualização do Sistema
Criação de portal de recursos electrónicos na WEB
2004
Instalação do sistema ALEPH
Migração das bases de dados das várias biblioteca
Catálogo Colectivo disponível na Internet
Formação dos utilizadores
Entrada em produção 
2001
Adjudicação do sistema ALEPH para Suporte ao Catalogo Colectivo 1999
Constituição do SIBUL
Elaboração do Caderno de Encargos
Concurso Público Internacional
1998
Primeiras bibliotecas com catálogo disponível na Internet
(Faculdades de Farmácia, Letras, Direito e Ciências)1997
Arranque da Informatização das bibliotecas da Universidade de 
Lisboa com sistemas locais1987
O Presente ...
Configuração e topologia
Sistema ALEPH, versão 505.12.2
18 bibliotecas cooperantes
Sistema informático centralizado
Uma base bibliográfica comum
Múltiplas bases administrativas
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Módulos instalados
Módulo de Catalogação
Módulo de Circulação e Empréstimo
Módulo de Pesquisa (staff)
OPAC WEB
Módulo de Aquisições
Módulo de Gestão de Publicações em Série
Módulo de Estatísticas
Empréstimo Inter-bibliotecas
e ainda alguns módulo de administração do sistema 
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Caracterização do Fundo Documental






Total de registos 
bibliográficos
Actividade mensal (2002-2003)
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Média de 2236 novos registos por mês
Crescimento anual (2002-2003)
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Registos bibliográficos por biblioteca
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Total de 367471 registos bibliográficos
Registos de existências por biblioteca
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Total de 611325 registos de existências
Registos por tipo de documento (por biblioteca)
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O Futuro ...
Perspectivas futuras ...
Actualização do sistema informático de suporte ao SIBUL
Instalação da versão 15.2 do ALEPH 
Aquisição de um sistema de gestão e pesquisa de colecções 
em formato digital
Instalação de um sistema que permite a criação de um portal 
de recursos electrónicos
Difusão de recursos de informação de carácter científico
e/ou pedagógico, disponíveis na Universidade
Difusão de documentação referente à Universidade de Lisboa
Promover uma política de tratamento, recolha e difusão de
recursos digitais como base de sustentação a plataformas de 
e-learning. 
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